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Resumen 
Este proyecto fin de grado hace un estudio sobre los hábitos saludables de los niños que están en edad de cursar Educación 
Primaria y ofrece una estrategia de Educación para la Salud para promover la adquisición de hábitos saludables, donde los ámbitos 
de intervención son la Actividad Física y la Alimentación Saludable. Todo ello desde un prisma lúdico y significativo para el niño con 
intención de crear hábitos para el resto de sus vidas y así mejorar la salud y el bienestar del alumnado. 
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Abstract 
This final degree project is a study on healthy habits of children at primary school age Education and offers a strategy for health 
education to promote the acquisition of healthy habits, where the areas of intervention are Physical Activity and Healthy Eating. All 
this from a fun and meaningful for the child prism intended to create habits for the rest of their lives and improve the health and 
welfare of students. 
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1.- JUSTIFICACIÓN  
Vivimos en un siglo en el cual se practica mucho deporte, pero debemos plantearnos esta pregunta: ¿la sociedad actual 
elige estilos de vida más saludables? Es cierto que las poblaciones adultas actuales practican distintas actividades físicas, y 
que lo hacen cada vez con más frecuencia e intensidad, pero ¿cuál es la razón? Lo normal sería pensar que las nuevas 
generaciones son más conscientes de los beneficios de la actividad física sobre nuestra salud, pero debemos tener muy 
presente la importancia de la imagen corporal en el siglo XXI, razón mayoritaria por la cual los adultos deciden con más 
frecuencia cultivar sus cuerpos sin preocuparse por la salud.  
Actualmente sufrimos un bombardeo de mensajes subliminales y otras veces no tan subliminales, con un único fin, 
hacernos pensar que la belleza es más importante que la salud.  
Muchos de los adolescentes y adultos del momento acuden a gimnasios, se machacan corriendo o incluso llegan a 
practicar deportes dañinos para su salud, con la única intención de proyectar una imagen exterior acorde con las modas 
del siglo XXI. No debemos olvidar que no hay que anteponer el concepto de belleza al de salud. Por tanto las nuevas 
generaciones no están más concienciadas en el cuidado de su salud, lo están más por la imagen, aunque este tema no es 
el que más nos preocupa en este proyecto. 
En primaria podemos observar cómo la autoimagen es algo que llega a afectar psicológicamente a los más pequeños 
pero no es el motivo principal por el que los alumnos decidan realizar algo de actividad física. En estas edades predominan 
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valores como la diversión, la cohesión de grupo, la creatividad y la superación como factores fundamentales para realizar 
cualquier actividad física, pero no la salud.  
Si trasladamos todo esto a la realidad del centro educativo donde se han llevado a cabo las prácticas observamos que 
actualmente hay muchos niños en el centro educativo con limitaciones físicas considerables en capacidades como la 
flexibilidad y la resistencia aeróbica, siendo en algunos casos concretos un problema directo para la salud. 
Es curioso detectar el deterioro de estas capacidades innatas del individuo en la etapa de primaria, ya que, deberían 
estar desarrolladas al 100% de forma natural en esta etapa de la vida. En este caso, dichas capacidades han ido 
desapareciendo poco a poco debido a la falta de actividad física y por carencia de hábitos de vida saludables. 
A la hora del recreo se ven niños que no saben a qué jugar y muestran aburrimiento en el patio, molestando a los 
demás o simplemente peleándose porque no están inmersos en un rol propio del juego y, por lo tanto, no hay normas que 
regulen sus comportamientos. 
Los juegos populares establecen relación con saberes universales que nuestros propios abuelos pueden transmitir, 
además de poner de manifiesto los roles y normas de juego. Es muy motivador para los niños conocer que sus abuelos y 
padres también jugaban a esos mismos juegos no hace muchos años, y que actualmente siguen siendo divertidos y muy 
fáciles de realizar en cualquier contexto. 
Otro dato que llama la atención en nuestros alumnos, es lo poco equilibrada que está su alimentación. A pesar de 
existir un plan de salud en el centro, más de la mitad de la comunidad escolar no lo conoce y la otra mitad lo conoce pero 
solo un treinta por ciento de éstos lo cumple.  
Una alimentación adecuada permite al individuo el mantenimiento adecuado de la salud por lo que debemos llevar 
especial cuidado en la consolidación de hábitos alimenticios en esta etapa ya que las costumbres adquiridas son 
determinantes para la edad adulta. 
Finalmente no podemos dejar pasar el impacto social que están causando las nuevas tecnologías en los más pequeños. 
Cada vez más adultos aprovechan la moda tecnológica para ‘entretener’ a sus hijos. Muchos de ellos no se dan cuenta de 
que el niño, además del desarrollo cognitivo, necesita un desarrollo psicomotor y social, el cual solo se puede conseguir en 
contacto con otros niños y en contacto con los propios padres.  
Resulta curioso ir conduciendo por la autovía y ver una familia en su coche; la cual lleva a los niños viendo dos películas 
o juegos distintos. Nos podríamos preguntar, si estos dos hermanos, no son capaces de ponerse de acuerdo ni tan siquiera 
para ver una misma película, ¿cómo se desenvolverán en una situación en la que tengan que llegar a un acuerdo con siete 
compañeros?; o respecto a los padres: si esta pareja no aprovecha el trayecto del viaje para comunicarse con sus hijos y 
divertirse un rato con ellos, ¿qué harán cuando estén viviendo en una casa de 120 metros y los padres trabajen a jornada 
partida? Estos son los grandes problemas que se encuentran los maestros en las aulas, los alumnos no desarrollan 
habilidades sociales y gestionan peor las emociones cuando se exponen ante cualquier conflicto.  
El mal uso de la tecnología junto con el cansancio de los padres está enfriando las relaciones sociales y está mermando 
la creatividad y pasión de los niños, desde la propia casa en la que vive el niño hasta el sentimiento de cohesión social que 
deben tener en edades propias de la etapa de primaria. Por razones como ésta, se creó la Carta sobre la Educación para el 
Ocio de la WLRA (World Leisure Recreation Activity-1993), con la intención de recordar tanto al profesorado como a los 
familiares de los más pequeños que el ocio es un recurso importante para el desarrollo personal y social, y que además es 
un aspecto muy importante respecto a la calidad de vida. 
Ha llovido mucho desde los romanos hasta ahora y ello ha hecho que un término que en su día se entendía como algo 
positivo, actualmente se dude de su connotación e incluso se llegue a ver como algo bastante negativo. Según la R.A.E. 
(2  1) existen   significados distintos del término “ cio”:  
1. Cesación del trabajo, inacción o tal omisión de la actividad. 
2. Tiempo libre de una persona. 
3. Diversión u ocupación reposada, especialmente de obras de ingenio, porque estas se toman regularmente por 
descanso de otras tareas. 
4. Obras de ingenio que alguien forma en los ratos que dejan libres sus principales ocupaciones.  
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Como podemos ver todas guardan relación entre ellas pues todas parecen decir lo mismo solo que cada una de ellas lo 
enfoca desde un prisma distinto, unas desde la concepción positiva de la creación, el disfrute y el aprovechamiento del 
tiempo; y las otras están enfocadas desde una concepción negativa que incentiva la falta de actividad del individuo. 
Debemos proponer actividades para el ocio y el tiempo libre como un factor fundamental y muy motivador en la 
actividad física de cualquier ser humano, pues el desarrollo del ocio de forma positiva nos hace a todos, personas más 
sociables que consiguen encontrar una cierta armonía con la naturaleza, actuando por el bienestar y la calidad de vida. 
Como decía Aristóteles, ‘El ocio es el comienzo de todas las cosas’ y por ello, vamos a fomentar juegos populares para el 
enfoque positivo de nuestros alumnos hacia el ocio. 
En general los niños de primaria del centro no muestran hábitos de vida saludables propios de su edad como: 
 Conocer juegos populares 
 Disfrutar del entorno rural mediante ejercicio físico 
 Alimentarse adecuadamente 
 Acudir a actividades extraescolares 
 Buen uso de las nuevas tecnologías  
 
En definitiva podríamos decir que nuestros alumnos no disponen de una buena educación que fomente el buen uso del 
ocio repercutiendo esto directamente en la salud de los mismos. Estos niños tienen a su alcance la posibilidad de: venir 
andando, en bicicleta o en patines al colegio, debido a la cercanía del mismo; hacer actividad física en un entorno natural 
muy cercano o practicar algún deporte en el pabellón deportivo del pueblo, pero por lo general, no suelen tener dichos 
hábitos. 
Por otro lado hay que tener en cuenta la importancia de los turnos de pista a la hora del recreo, ya que el alumnado 
también tiene sus indicaciones para gestionar los recursos del patio, es decir, la pista central del mismo. Los niños 
comparten la pista y se organizan de la siguiente manera: lunes – 5º Curso, martes – 6º Curso, miércoles – 1º Ciclo, jueves 
– 2º Ciclo y viernes – libre, la pista no está asignada a ningún curso, es decir, que la comparten los 3 Ciclos. Estos turnos 
condicionan al máximo las actividades físicas que suceden en el patio a la hora del recreo.  
En esta dirección va a ir la línea de actuación de este proyecto. Vamos a promocionar juegos populares, sobre todo 
cooperativos para promover la cohesión de grupo y de esta manera, solucionar estas diferencias que aparecen a la hora 
del recreo. Además, esto nos garantiza un mínimo de actividad física diaria que los niños necesitan para mejorar su salud 
física, psicológica y social.  
No hace muchos años los niños dedicaban el tiempo libre a jugar al zompo, a la rayuela, el conejo de la suerte, agua-
remo, metraca, sota-caballo-rey, y muchísimos juegos populares que se practicaban en los patios de los colegios. Cada vez 
con más frecuencia todas estas costumbres se están perdiendo y es cierto, que practicar este tipo de actividades hacía de 
los niños del Siglo XX, personas con habilidades físicas y cognitivas mucho más desarrolladas que las de los niños de hoy 
día. Jugar con otros niños despierta la picaresca, contribuye al desarrollo motor y entabla nuevas relaciones sociales sanas. 
Precisamente lo que se pretende enseñar a los niños es la importancia de la Actividad Física respecto a su salud. 
Debemos fomentar en el niño prácticas de entretenimiento que desarrollen su potencial físico y cognitivo en contacto con 
otras personas, para alejarlos del sedentarismo y la introspección. Los profesores juegan un papel importantísimo en este 
campo y desde los colegios se debe transmitir a los pequeños el gusto por el buen ocio y el disfrute de las actividades en 
contacto con la naturaleza y con los demás compañeros.  
Gracias a las competencias básicas podemos tratar este tema desde cualquier área, aunque específicamente las áreas 
que más contribuyen a la educación del ocio y el tiempo libre son las áreas de Conocimiento del Medio Natural, Educación 
Física y Educación Artística. Hacerlo desde las demás áreas hará de nosotros buenos profesores de modelado. Así pues, 
vamos a llevar a la práctica el conocimiento de los juegos populares como motor de todos los hábitos de vida saludables 
que queremos transmitir a nuestros alumnos. Para ello padres, profesores y niños, deben trabajar de la mano educándoles 
a disfrutar del juego, del ocio sano y de una vida activa llena de posibilidades, con la única intención de hacerles 
ciudadanos felices, sanos y fuertes, tanto física como mental y socialmente. Según la  MS (19 8), “La salud es un estado 
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de completo bienestar físico, mental y social, y no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades” y por ello, 
debemos luchar para que nuestros niños aprendan a crecer en un ambiente sano y sin presiones sociales.  
En esta etapa de primaria los docentes tenemos la gran responsabilidad de trasmitir valores como empatía, autoestima, 
autoconcepto, etc., y una buena manera de abarcarlo desde el área de Educación física es promoviendo en nuestros más 
pequeños hábitos saludables como una buena alimentación, buena higiene personal y postural, y fomentando la actividad 
física. Es nuestro deber trasmitir el concepto de salud como un bienestar general del individuo y no como la ausencia de 
enfermedad, tal y como dice la OMS. 
Los juegos populares son idóneos para inculcar en nuestros niños valores como la amistad, la diversión, la conexión con 
las tradiciones pasadas y el bienestar físico. Esta es la clave de nuestro objetivo, ya que los juegos populares se pueden 
practicar en cualquier sitio y con apenas materiales específicos. Darles la oportunidad de conocer estos juegos hará que 
practiquen mayor actividad física fuera de los centros escolares, lo cual les llevará a hábitos de vida saludables, ya que, 
este tipo de juegos además de transmitir valores familiares, permiten el desarrollo de destrezas físicas como la puntería, la 
velocidad, la resolución de conflictos, la picardía, mejoran la condición física, estimulan el lenguaje, etc. 
El proyecto en sí se llevaría a cabo en tercer ciclo de Primaria por ser el alumnado que más autonomía tiene a la hora de 
poder llevar estos nuevos hábitos saludables a la práctica. Se trata de aumentar el interés del alumnado por el 
mantenimiento, el cuidado y la mejora de la salud mediante una correcta Educación para la Salud (EpS). Para conseguir 
este propósito se actuará sobre los siguientes aspectos:  
 Conectar el centro con las instalaciones deportivas del pueblo para dar a conocer a los alumnos los servicios 
municipales relacionados con la actividad física. El fin del proyecto será que los alumnos se familiaricen con las 
prácticas de ejercicio físico y de actividades pre-deportivas en su entorno para convertirlo en un hábito de vida. 
 Hacer que los niños disfruten del aprendizaje de la educación física en conexión con las nuevas tecnologías 
mediante unidades didácticas online ofrecidas por Activilandia (Ministerio de Sanidad, servicios sociales e igualdad 
junto con la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (AESAN))  
 
Activilandia es una página muy atractiva para los alumnos ya que muchas de las actividades las presentan personajes de 
Lazy Town. Es una campaña que tiene como objetivo sensibilizar e informar sobre cómo poder adquirir ciertos hábitos 
saludables para poder prevenir el sobrepeso y la obesidad infantil. Además, contribuye a que los niños y las familias con 
niños, modifiquen algunos hábitos y adopten estilos de vida más saludables (Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e 
Igualdad (2013)). Por ejemplo:  
 Promover una alimentación saludable variada y equilibrada. 
 Reducir el sedentarismo fomentando la práctica de actividad física habitual o regular. 
 Promocionar la salud y prevenir el sobrepeso y la obesidad. 
 
Actuar sobre estos aspectos en el centro provocará beneficios fisiológicos, psicológicos y sociales en los alumnos para el 
resto de sus vidas. Pero hay que tener en cuenta que esta propuesta deberá llevarse a cabo mediante cuatro dimensiones 
de trabajo:  
Dimensión Curricular. Algunas de las medidas a tomar deben plasmarse en el Proyecto Educativo de Centro, como por 
ejemplo las jornadas del Día Mundial de la Salud o las salidas del centro a otras instalaciones. 
Dimensión de Entorno Interno de Centro. Para llevar a cabo algunas actividades necesitamos la colaboración de los 
profesionales del centro como los tutores, además las dinámicas normales cambiarían debido a las salidas y entradas al 
centro en el horario de Educación Física. 
Dimensión Familiar. La colaboración e implicación de las familias a lo largo de todo el proyecto será de vital 
importancia para la consecución de logros de nuestros alumnos. 
Dimensión de Coordinación y colaboración con Recursos Comunitarios Externos al centro. La colaboración con las 
instalaciones deportivas ha sido de gran facilidad debido al buen hacer del ayuntamiento de Blanca y el consentimiento de 
la concejala a las nuevas propuestas del proyecto. 
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2.- MARCO TEÓRICO  
Para llegar a establecer estrategias, así como hacer consideraciones y propuestas de mejora de las actuales iniciativas 
de enseñanza–aprendizaje de promoción de hábitos de vida saludables en Educación primaria, es necesario partir de un 
marco teórico, que ayude a orientar las acciones dirigidas a dicho fin. 
Como ya se indicó, este proyecto de innovación educativa responde a una serie de expectativas y demandas 
manifestadas por el Equipo de 3º Ciclo de Primaria. Dichas demandas están focalizadas a mejorar la calidad de vida de 
nuestros alumnos mediante la adopción de nuevos hábitos de vida saludable y sobre todo, mediante la práctica de 
actividad física. Todo ello deberá llevarse a cabo de manera lúdica y creativa con la intención de que el alumnado adopte 
estas prácticas en su vida diaria.  
Para llevar una vida sana es necesario tener una dieta equilibrada, practicar actividad física, un buen descanso y unos 
hábitos de higiene saludables. Todo ello debe adquirirse poco a poco en edades tempranas, tanto en la infancia como en 
la adolescencia. Es por ello, por lo que la comunidad educativa debe prestar especial atención en ofrecer este tipo de 
hábitos de forma creativa y amena para los más pequeños. De esta manera adoptarán estas medidas beneficiosas para 
toda su vida de manera que apenas les cueste trabajo pues lo recibirán con entusiasmo y diversión. 
En primer lugar definir lo que significa el término “Salud” y “ ábitos saludables”,  
 rganización Mundial de la Salud ( MS) definió en el año 19   la Salud como el “estado de completo bienestar físico, 
mental y social y no solamente ausencia de enfermedades o afecciones” ( MS, 19  ). 
Posteriormente la misma  MS, de cara a la meta de “Salud para todos en el año 2   ” matiza la definición 
proponiendo a los habitantes de todos los países que tengan un nivel de salud suficiente para que puedan trabajar 
productivamente y participar activamente en la vida social de la comunidad donde viven (OMS, 2000) (citado en Acevedo, 
Martínez y Estario, 2007, p.17).  
Tal como indica Corrales (2009) los Hábitos Saludables: 
Son la conjunción terminológica de los términos “hábitos de salud” y “hábitos de vida”, ya que 
ambos están íntimamente relacionados-unidos. Es decir, las pautas comportamentales cotidianas de 
la vida de una persona para la mejora de su salud. Uno de los hábitos importantes considerados 
como positivos para los estilos de vida saludables y su contribución al objetivo final de calidad de 
vida, es la práctica de actividad física, realizada de acuerdo con la frecuencia, intensidad y duración 
adecuada. El conocimiento de estos factores de la dinámica de los esfuerzos hará que la actividad 
que se realice sea más o menos saludable (Torre, 2001) (citado en Corrales, 2009, p. 81-82).  
Esto quiere decir que los estilos y los hábitos de vida pueden condicionar de forma positiva o negativa la salud de los 
individuos; ya sea debido a la buena o mala alimentación, una práctica de actividad física frente al sedentarismo, el 
consumo de sustancias nocivas en lugar del consumo de los verdaderas sustancias beneficiosas, la prevención de 
problemas sexuales y el gusto por la vida sana frente a las adicciones. 
Este es el motivo principal por el que se necesita un proyecto innovador sobre salud para el centro, ya que algunos 
alumnos ya manifiestan afecciones o enfermedades por falta de actividad física. Además, gracias a unas encuestas 
realizadas sobre hábitos saludables, actividad física y enfermedad, el centro cuenta con un índice de obesidad de un 
31,15% del total del alumnado de primaria, el cual es un porcentaje muy alto si tenemos en cuenta la etapa en la que se 
encuentran los individuos. 
Debemos promover una buena Educación para la Salud (EpS) con la intención de promover el bienestar de nuestros 
alumnos a la vez que se previenen posibles enfermedades infantiles. Para ello, uno de los principales ejes en los que 
vamos a trabajar es la actividad física como medio de disfrute de la vida diaria.  
Se considera Actividad Física a “cualquier movimiento corporal producido por los músculos esqueléticos que tiene 
como resultado un gasto de energía” (Tercedor, 1998) (citado en López-Miñarro, 2009, p.1). Así mismo, el Ministerio de 
sanidad, servicios sociales e igualdad (2   ), define actividad física como “movimiento corporal que provoca la 
contracción de algún músculo esquelético y eleva el consumo energético por encima del basal”. 
Según el Ministerio de sanidad, servicios sociales e igualdad (2004): 
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La actividad física es necesaria porque mejora la salud y el rendimiento intelectual. Es 
conveniente introducir en la vida cotidiana alguna modalidad de actividad física, por ejemplo andar 
diariamente, ir en bicicleta en vez de en coche, moto o autobús, o subir y bajar escaleras en vez de 
utilizar el ascensor, aunque se disponga de tiempo específico para la realización de una práctica 
más regularizada o formal. (p.14). 
Estos consejos deberían tenerse en cuenta ya que tal como indica la OMS (2014): 
Se ha observado que la inactividad física es el cuarto factor de riesgo en lo que respecta a la 
mortalidad mundial (6% de las muertes registradas en todo el mundo). Además, se estima que la 
inactividad física es la causa principal de aproximadamente un 21%-25% de los cánceres de mama y 
de colon, el 27% de los casos de diabetes y aproximadamente el 30% de la carga de cardiopatía 
isquémica. 
Por todo ello, en la actualidad, se está investigando sobre los efectos de la actividad física y sus beneficios en muchos 
aspectos en el ser humano. Autoridades Educativas de California en un estudio realizado en 2004 sobre más de un millón 
de escolares, han demostrado que existe una asociación entre la posesión de una forma física saludable y el rendimiento 
académico de los estudiantes (Programa Perseo, 2006). Además, según la OMS, los beneficios de la actividad física son 
(OMS, 2002):  
 Reduce el riesgo de muerte prematura. 
 Contribuye al bienestar psicológico, reduce el estrés, la ansiedad y los sentimientos de depresión y soledad. 
 Combate la ansiedad y la depresión. El ejercicio aumenta la autoestima, te hace sentir mejor y más relajado. 
 Contribuye al control el peso y disminuye el riesgo de obesidad en un 50% en comparación con las personas con 
modos de vida sedentarios. 
 Disminuye el riesgo de desarrollar cáncer. 
 Disminuye el riesgo de padecer enfermedades cardiovasculares y cáncer de colon hasta en un 50%. 
 Reduce el riesgo de padecer diabetes de tipo II en un 50%. 
 Contribuye a prevenir y a reducir la hipertensión, que afecta a un quinto de la población adulta del mundo. 
 
Con todos estos beneficios que aporta la actividad física y siguiendo una alimentación equilibrada decir que, según la 
OMS (2013): 
La dieta saludable y la actividad física suficiente y regular, son los principales factores de 
promoción y mantenimiento de una buena salud durante toda la vida. Las dietas malsanas y la 
inactividad física son dos de los principales factores de riesgo de hipertensión, hiperglucemia, 
hiperlipidemia, sobrepeso u obesidad y de las principales enfermedades crónicas, como las 
cardiovasculares, el cáncer o la diabetes (OMS, 2013). 
 
Aumentar el nivel de actividad física y mejorar la alimentación, es una necesidad social y no solo individual, por lo que 
exige una perspectiva poblacional, multisectorial, multidisciplinaria y culturalmente idónea (OMS, 2013). Bajo esta 
concepción vamos a llevar a cabo nuestro proyecto de promoción de hábitos saludables a través de la educación física, el 
ocio, la alimentación saludable y las nuevas tecnologías. Este último punto se debe tener muy en cuenta a la hora de 
poner en práctica el proyecto para que los niños empiecen a cambiar el concepto que actualmente se tenga sobre las 
nuevas tecnologías.  
En la actualidad existen muchos dispositivos, apps, electrodomésticos, etc., que ayudan a fomentar la actividad física, la 
alimentación saludable y el deporte; el deber es transmitir y dar a conocer todas estas posibilidades a los alumnos. 
Así pues, para este Proyecto de Innovación Educativa vamos a promover hábitos saludables, entendiendo como tal “el 
proceso que permite a las personas incrementar el control sobre su salud para mejorarla”; definición con la cual la 
Organización Mundial de la Salud (OMS, 1998) define la Promoción de la Salud. 
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2.1. Marco legal para la Promoción de hábitos saludables en Educación Primaria 
Tal como indica Autor (año): 
En la Conferencia Europea de Educación para la Salud, celebrada en Dublín en 1990, se 
recomienda la inclusión de contenidos sobre Promoción de la Salud en el currículo escolar de la 
enseñanza obligatoria, al considerar que los centros escolares, junto con la familia, son los lugares 
clave donde tiene lugar el desarrollo individual y social de las personas en sus estadios más 
tempranos, ejerciendo un importante papel en la configuración de la conducta y los valores sociales 
de la infancia, la adolescencia y la juventud (CITA TEXTUAL DE MÁS DE 40 PALABRAS).  
La administración educativa y la sanitaria han ido recogiendo y ampliando los cauces para el desarrollo de la Promoción 
de la Salud en el contexto educativo a lo largo de los años y en sus diferentes normativas. Por ello, la Ley Orgánica 2/2006, 
de 3 de Mayo, de Educación, establece entre sus principios “la transmisión y puesta en práctica de valores que favorezcan 
la libertad personal, la responsabilidad, la ciudadanía democrática, la solidaridad, la tolerancia, la igualdad, el respeto y la 
justicia, que constituyen la base de la vida en común”. 
Para su desarrollo, el Proyecto Educativo de Centro es el marco que da coherencia a todas las actuaciones educativas y, 
por tanto, a todas aquellas relacionadas con la Salud que se quieran desarrollar. Permite que el Centro pueda incorporar 
de forma integral un enfoque global promotor de la salud. Es decir, sea cual sea el grado de implicación con el que cada 
centro puede abordar esta temática, el PEC es el marco adecuado que permitirá actuar con garantía de eficacia. Mediante 
él, los Centros pueden favorecer la participación de todos los miembros de la comunidad educativa en la tarea de 
promover la salud, desarrollando actuaciones o proyectos en función de sus necesidades (Consejería de Educación, 
Cultura y Deporte. Consejería de Igualdad, Salud y Políticas sociales, 2013). 
A raíz de este planteamiento surge otra línea de innovación en este proyecto, pues basándonos en el marco legal se va 
a incorporar la colaboración tanto de servicios municipales, asociación de padres y madres, agentes extraescolares y 
profesorado en general.  
 
2.2. Programas sobre Hábitos Saludables en Educación Primaria 
Existen diversos programas que ya tratan de dar una buena Educación para la Salud en la escuela, a los que algunos 
centros escolares de la Región de Murcia se acogen y obtienen buenos resultados, como por ejemplo: 
Programa PERSEO : pretende que los niños adquieran hábitos saludables y estimular las actividades física con el fin de 
prevenir la obesidad y enfermedades. Está dirigido a niños de 6 a 10 años e implica a familias, el comedor y el entorno 
escolar. 
Plan de Educación para la Salud en la Escuela : desarrolla transversalmente los contenidos de EpS del currículo, ofrece 
los recursos didácticos para favorecer el desarrollo de la EpS, favorece la formación de las familias y coordina a todos los 
agentes implicados. 
Plan de consumo de frutas y verduras : la Unión Europea cofinancia la distribución de frutas y verduras en centros 
escolares para promover su consumo, la promoción de hábitos saludables, la disminución de la obesidad y enfermedades 
asociadas.  
Programa Fruticoles : iniciativa de PROEXPORT para respaldar a la comunidad educativa en actividades que 
incrementen el consumo de frutas y hortalizas. 
Aula de la Salud y los Sentidos :  pretende mejorar la calidad de la dieta de los colectivos de mayor riesgo nutricional, 
niños, mayores y enfermos crónicos (Concejalía de Bienestar Social y Sanidad, Ayuntamiento de Murcia., 2014). 
 
Con todos estos programas sobre Educación para la Salud, ¿cómo se podría innovar en este proyecto? 
Algunos autores han aportado definiciones de innovación educativa, como Jaume Carbonell (Cañal de León, 2002) 
quien entiende el término como: 
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Conjunto de ideas o procesos y estrategias, más o menos sistematizados, mediante los cuales se 
trata de introducir y provocar cambios en las prácticas educativas vigentes. La innovación no es una 
actividad puntual sino y un proceso, un largo viaje o trayecto que se detiene a contemplar la vida en 
las aulas, la organización de los centros, la dinámica de la comunidad educativa y la cultura 
profesional de profesorado. Su propósito es alterar la realidad vigente, modificando concepciones y 
actitudes, alterando métodos e intervenciones y mejorando o transformando, según los casos, los 
procesos de enseñanza-aprendizaje. (p.11-12). 
 
Partiendo de esta concepción, este proyecto de Innovación para la adquisición de hábitos de vida saludable en 
Educación Primaria, va a trabajar el fomento de la práctica de actividad física y de unos hábitos alimentarios saludables 
desde varios factores: 
 
Movilidad sostenible 
a) Desplazamientos al centro a pie, bicicleta o patines. 
b) Educación Vial a través del área de Educación Física. 
 
Alimentación Saludable 
a) Control de Almuerzos. 
b) Jornadas del Día Mundial de la Salud. 
c) Huerto Escolar. 
d) Activilandia. 
 
Servicios deportivos exteriores al centro 
a) Pádel en Polideportivo de la Estación de Blanca. 
b) Excursión al aula de la naturaleza ‘Las Alquerías’. 
 
Juegos populares 
a) Juegos populares ofrecidos por padres y tutor. 
b) Juegos populares diariamente para los calentamientos (Profesor). 
 
Fomento de las nuevas tecnologías relacionadas con la EpS 
a) Activilandia en el área de Educación Física. 
b) Uso del Pulsómetro diariamente. 
c) Webs de Actividad Física y Salud con el tutor. 
d) Apps de Entrenamiento Personal. 
 
Por lo tanto este proyecto va a promover mejoras en hábitos de vida saludables, ejercicio físico y actividades en el 
medio ambiente gracias a la colaboración de profesorado, padres/madres, alumnado y personal de servicios comunitarios 
exteriores al centro.  
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3.- OBJETIVOS 
3.1 Objetivo General  
El objetivo general del Proyecto de Innovación Educativa es promover la adquisición de hábitos de vida saludables 
mediante una estrategia de Educación para la Salud sobre actividad física y alimentación saludable que permita 
incrementar el control sobre la salud en el alumnado. 
3.2 Objetivos Específicos 
Para la consecución del objetivo general se plantean los siguientes objetivos específicos: 
1. Valorar el juego como desarrollo de la actividad física, como medio de disfrute, de relación con los demás y del 
empleo del tiempo libre. 
2. Conocer y disfrutar de juegos tradicionales y populares de la Región de Murcia como elemento para conocer 
nuestras costumbres e historia. 
3. Fomentar el uso de las nuevas tecnologías para promover la adquisición de hábitos saludables 
4. Incrementar buenos hábitos alimenticios a través del juego y experiencias vivenciales junto a las familias 
5. Promover actividades deportivas en instalaciones deportivas externas para conectar al alumnado con otras 
instituciones deportivas 
4.- METODOLOGÍA 
Nuestra estrategia metodológica va a generar un ambiente propicio en el aula para facilitar el aprendizaje activo. Se 
pretende motivar hacia el objeto de aprendizaje para favorecer la autonomía del mismo mediante el uso integrado y 
significativo de las TIC. Lo importante es promover la comunicación oral o escrita, lo cual se llevará a cabo mediante las 
clases y fichas dedicadas a Activilandia; y la comunicación verbal y no verbal de lo aprendido, lo cual se fomentará a través 
de las clases de movilidad sostenible y las clases de juegos populares. Además vamos a impulsar la evaluación formativa y 
la funcionalidad de lo aprendido fuera del ámbito escolar contando con la colaboración del Polideportivo del pueblo y del 
Aula de la Naturaleza ‘Las Alquerías’. 
Por lo tanto el proyecto será llevado a cabo mediante una metodología propia del área de Educación Física, es decir:  
 Flexible: permitiendo ajustar las propuestas al ritmo de cada uno. 
 Activa: donde los alumnos son los protagonistas reales de la acción. 
 Participativa: favorecerá el trabajo en equipo fomentando el compañerismo y la cooperación. Debe evitarse la 
competitividad, o hacer un uso didáctico de ella. 
 Inductiva: favorecerá el autoaprendizaje de manera que resuelva planteamientos motrices, organizar su propio 
trabajo, comprobar en sí mismo la mejora. 
 Integradora: aglutinará en un solo proceso las técnicas, habilidades y destrezas propias de E.F. 
 Lúdica: el juego como medio de enseñanza/aprendizaje y como fuente inagotable de recursos mediante 
actividades lúdicas que estimulen la participación. 
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Figura 1: Calendario Escolar 2014-2015 para el Proyecto. 
 
 
  Comienzo y Fin de Curso  De las 74 sesiones de Educación Física 
  Movilidad Sostenible 2 sesiones Movilidad Sostenible 
  Activilandia. Sala de ordenadores 9 sesiones Activilandia. Sala de Ordenadores 
  Instalaciones deportivas externas 17 sesiones Pádel. Instalaciones deportivas externas 
  Jornada del día Mundial de la Salud 1 sesión Día Mundial de la Salud(14 de abril y no el 7) 




Los contenidos a trabajar en este proyecto son los siguientes: 
1. Hábitos de vida saludables. Ámbitos de intervención: actividad física y alimentación saludable. 
2. Educación Física y movilidad sostenible. 
3. Alimentación saludable. Tipos de nutrientes. Grupos de alimentos. Pirámide de los alimentos. 
4. Valoración del juego como desarrollo de la actividad física, como medio de disfrute, de relación con los demás y 
del empleo del tiempo libre. 
5. Conocimiento y disfrute de los juegos tradicionales y populares de la Región de Murcia como elemento para 
conocer nuestras costumbres e historia. 
4.2 Actividades 
Las actividades van a ir dirigidas a los cursos de 5º y 6º de primaria y para su consecución, se contará con la 
colaboración del Tutor, el profesor de Educación Física y de los Padres de los alumnos. 
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PROFESOR DE EDUCACIÓN FÍSICA Y ALUMNOS 
Fomentaremos la práctica de actividad física desde varios factores: 
1. MOVILIDAD SOSTENIBLE 
Anualmente se ofrece a los niños una clase especial de educación vial donde salen del centro y acuden a un circuito vial 
de la policía local donde el alumnado puede realizar un aprendizaje real de señales, normas y buenas conductas ya sea 
como conductor o como peatón. 
Además, desde el área de Educación Física se van a llevar a cabo 2 sesiones sobre educación vial, pudiendo traer los 
niños, sus propios patines o bicicletas al centro. 
 
SESIÓN 1. Conocemos el espacio 
Calentamiento (Calentamiento articular + juegos) 
Contacto mortal: el alumnado tendrá que conducir por toda la pista sin chocarse. Después se reducirá el espacio a 
media pista y así progresivamente hasta quedarnos únicamente en el centro del campo. Si dos personas se tocaran o 
chocaran irían a la cárcel, es decir, se les expulsaría del juego hasta la próxima reducción del espacio. 
Parte principal 
La Brújula: el alumnado se dirigirá hacia los puntos cardinales que diga el profesor. Cuando el alumnado domine las 
indicaciones podremos introducir variantes como (noroeste, nordeste, sureste, suroeste). Una vez dominados todos los 
puntos cardinales podríamos utilizar nombres de ciudades para que asocien el punto cardinal con la ciudad a la que se 
llega en esa dirección.  
Por último integraremos órdenes para que conozcan la dirección prohibida, el sentido obligatorio y el cambio de 
sentido. Por ejemplo diremos “sentido obligatorio a la derecha” o “cambio de sentido” y así dirigiremos a nuestros 
alumnos hacia la dirección deseada. 
Corre, corre que te paro. En este juego el alumnado andará o conducirá a la velocidad pedida por el profesor, utilizando 
las marchas de su vehículo, es decir, que el profesor indicará si van en 1º, 2º, 3º, 4º o 5º. También usarán la marcha atrás 
para así favorecer el desplazamiento de espaldas. Además, podríamos utilizar música a diferentes ritmos para ver la 
relación existente entre velocidad y ritmo. 
Como variante introduciremos la palabra STOP de manera que cuando el profesor la diga todos deberán parar en seco. 
Introduciremos la señal de dirección prohibida trabajada en el juego anterior para que el alumnado descubra que a mayor 
velocidad más tardamos en detener el nuestro vehículo y por tanto, el riesgo de colisión es mayor. 
Para terminar haremos el juego llamado “ istancia de Seguridad” en él hay que hacer correr al alumnado en fila para 
que ellos se paren al oír la señal de stop. Con ello pretendemos transmitir que a mayor distancia de seguridad el riesgo de 
choque es menor. 
Vuelta a la calma 
Pollito Inglés. Un elegido se pone cara a la pared y los demás se colocan detrás de una raya dibujada en el suelo 
paralelamente a la pared y lejos de la misma. El que está cara a la pared dirá ‘Un, dos, tres pollito inglés’, durante ese 
tiempo los demás deberán acercarse a la pared todo lo que puedan pero deberán estar inmóviles cuando se termine la 
frase; de lo contrario el que se la queda lo verá y lo mandará de nuevo a la línea. En este juego se trabajan diferentes 
trayectorias de sus compañeros/as, detenciones y otros contenidos trabajados. 
 
SESIÓN 2. En busca de la rotonda perdida 
Calentamiento (Calentamiento articular + juegos) 
Inglaterra y España. Colocamos aros por la pista y los alumnos tienen que encontrarlos y rodearlos, sin decirles cómo. 
Observaremos que no todos toman la redonda de la misma manera, con lo cual es muy posible que se choquen. Se trata 
de que el alumnado encuentre una solución, o tomarlas de derechas o de izquierdas.  
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Como variante el profesor dirá o bien rotonda inglesa o rotonda española. Los alumnos deberán girar alrededor de los 
aros o bien en el sentido de las agujas del reloj si dice rotonda española, o bien en sentido contrario a las agujas del reloj si 
dice rotonda inglesa.  
Parte principal 
Adelante. En primer lugar pintaremos con tizas, palos, aros y picas un circuito de carreteras por la pista. Los alumnos 
estarán en fila de 1 y cuando el profesor diga “adelanta” éstos podrán adelantar, siempre y cuando no se choquen entre 
ellos. Como variante podremos ir reduciendo el espacio.  
Carnét. Ahora los alumnos podrán obtener su carnet de conducir cuando se muevan libremente por el circuito y no 
cometan ninguna infracción o accidente. El profesor indicará por dónde y cómo debe dirigirse el alumnado y tomará nota 
de las evoluciones del alumnado en la conducción. En caso de no cometer más de dos infracciones leves, el alumno 
conseguirá su carnét de conducir. 
Vuelta a la calma 
¿Tú ves? Se agrupan los alumnos por parejas, un miembro de la pareja hará la función de ciego y el otro la función de 
guía. Ésta pareja simulará los coches lentos y por otro lado, habrá otras parejas que hagan de coches rápidos. Los guías 
deberán llevar a sus invidentes por el circuito sin que sufran ningún accidente, en el caso de que ocurriera, tendrían que 
asistir al médico el cual le recomendará comprobar el estado de sus músculos mediante estiramientos. Así, poco a poco, 
irán abandonando el circuito y finalmente todos terminarán realizando los estiramientos de final de clase.  
 
2. ALIMENTACIÓN SALUDABLE 
1.-Control de Almuerzos 
El profesor de Educación Física será el encargado de premiar a los alumnos por el cumplimiento del Plan de Salud. La 
tutora transmitirá los resultados mensuales del control de almuerzos a la profesora de educación física para que ésta 
pueda premiar a los alumnos que hayan cumplido con el Plan de Salud del colegio.  
Esta medida ya la hemos implantado en 2º curso y los premios entregados se muestran en la Figura 2. 
Figura 2: Premios del Plan de Salud del colegio. Bolsitas de Almuerzo personalizadas y biberones para el agua 
 
 
2.-Jornada del Día Mundial de la Salud - Día 7 de Abril 
En este día se organizará una gymkana con distintas actividades relacionados con la Salud, para todos los cursos y todos 
a la vez; aunque las competiciones se harán por edades: de 6 a 9 años un grupo y de 10 a 12 otro grupo. 
La gymkana se realizará durante las dos últimas horas del horario escolar y se llevarán a la práctica en el patio con 
ayuda de los tutores y demás profesores especialistas del centro. Además, será una jornada de puertas abiertas donde los 
padres podrán asistir.   
Para empezar la jornada vamos a hacer un calentamiento todos los cursos juntos y nos vamos a hidratar correctamente 
antes de empezar con la jornada.  
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GYMKANA 
Sopa de Letras. La primera prueba será una sopa de letras adaptada al nivel de cada grupo, por lo que se diferenciará 
en el grado de dificultad de los contenidos (Anexo 1). El equipo que antes termine obtendrá un punto. 
Organiza la despensa. Cada grupo tendrá media pista para esta prueba. Se van a repartir alimentos (hechos en 
cartulina, no son reales) por la pista y en cada portería habrá 8 cajas donde introducir los alimentos: carnes, pescados, 
hortalizas y verduras, frutas, legumbres, cereales, frutos secos y por último lácteos. Los equipos tendrán que clasificar los 
distintos alimentos en sus familias. Los alumnos harán una fila y podrán ir a buscar los alimentos de uno en uno. El equipo 
que antes termine ganará un punto. 
Carrera de Relevos en Pirámide. Esta actividad se llevará a cabo por ciclos. El juego consiste en confeccionar una 
pirámide alimenticia saludable a la vez que participan en una carrera de relevos. Es decir, los alumnos deberán de ir 
corriendo dándose el relevo desde el punto central de la pista hacia las porterías, donde estarán las 8 cajas de las familias 
de alimentos. Allí encontrarán los alimentos necesarios para confeccionar una pirámide. Los alumnos tienen que saber 
que alimentos escoger y cuántos para llevarlos de nuevo al punto de salida que es donde estará la pirámide a completar. 
En el caso del grupo de 6 a 9 años la pirámide tendrá una marca de agua con los alimentos necesarios para completarla, 
de manera que sea más fácil para los alumnos la consecución de la prueba. 
Ganará el equipo que antes complete la pirámide o aquel equipo que antes de 10 minutos haya configurado la pirámide 
más saludable. El premio a la prueba será un punto, además los dos grupos canjearán los alimentos que tienen en sus 
pirámides por alimentos de verdad. Una vez obtenidos, cada grupo deberá llevar los alimentos a unas mesas 
(anteriormente preparadas) para elaborar alguna receta con dichos alimentos.  
Prueba Final – La Gran Receta. Los alumnos deberán elaborar una receta con los alimentos obtenidos en la prueba 
anterior. Los puntos obtenidos en las otras pruebas serán canjeados por alimentos que los grupos consideren necesarios 
para la elaboración de dichas recetas.  
Finalmente habrá dos ganadores a esta prueba (para que todos ganen):  
1. Premio al Sabor 
2. Premio a la receta más saludable 
Como broche final a la jornada, los profesores harán un Flashmob durante la entrega de premios a las recetas. 
 
3.-Huerto Escolar 
Para promover la actividad física, el área de Educación Física ha solicitado la implantación del huerto escolar para el 
curso 2014-2015 y el consejo escolar lo ha aprobado, por lo que se están haciendo las instalaciones pertinentes para el 
año que viene. Nuestra asignatura por tanto, se ofrece a trabajar en el huerto escolar con la intención de poner en 
conexión la alimentación saludable, la actividad física y contenidos específicos de Conocimiento del Medio como puede 
ser la reproducción de las plantas.  
Los alumnos realizarán el plantado, cuidado, riego, cavado y recolecta del huerto, promoviendo así actividades físicas 
cotidianas. 
 
3. INSTALACIONES DEPORTIVAS EXTERNAS AL CENTRO 
Pistas de Pádel del Polideportivo  
Una sesión cada dos semanas será impartida en las pistas de Pádel del polideportivo del pueblo. En estas sesiones se 
enseñará al alumnado diferentes tipos de golpeos como: defensa, derecha con o sin pared, derecha con 2 paredes, giros, 
contra-pared, tiros de aproximación de derecha y de revés y voleas. 
Estas salidas a las pistas de pádel intentan acercar al alumno a las instalaciones para que se familiarice con las mismas y 
así, pueda extrapolar estar actividades a su vida cotidiana. 
Excursión al Aula de la Naturaleza ‘Las Alquerías’ 
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Esta maravillosa aula de la naturaleza cumple este año su 20 aniversario. Es una empresa consolidada en Educación 
Ambiental donde la labor educativa va encaminada a la comunidad escolar. Dicha aula se encuentra ubicada en pleno 
corazón de Sierra Espuña, un paraje de gran valor ecológico y paisajístico donde nuestros alumnos gozarán de actividades 
como: iniciación al deporte de Orientación, rutas guiadas por el Espacio Natural, iniciación al mundo de la Espeleología, 
juegos tradicionales y populares, rutas guiadas en bicicleta, iniciación al tiro con arco y actividades de aventura. 
 
4. JUEGOS POPULARES  
Puesto que la realización de juegos tradicionales y populares de la Región de Murcia está contemplado en el currículum 
como contenido, se tratará este tema de manera progresiva a lo largo del curso, en lugar de tratarlo como una unidad 
didáctica aparte.  
Estos juegos van a formar parte del calentamiento y se realizarán siempre después del calentamiento articular. Los 
juegos populares propuestos se han agrupado según sus características para que así, se puedan utilizar como 
calentamiento en función de los grupos musculares que más se vayan a trabajar.  
No podemos olvidar que los niños traerán cada uno un juego popular al que jugaban sus padres de pequeños y que la 
tutora también nos ofrecerá el suyo. Según los juegos que recopilemos así se irán programando en la temporalización. 
Desde el área de Educación Física se proponen los siguientes: 
Juegos de Corro 
- El Corro de la Patata.  
- Corro Chirimbolo.  
- El Patio de mi Casa.  
 
Juegos de Comba 
- Al Pasar la Barca.  
- El Cocherito Leré.  
- Tengo, tengo, tú no tienes nada.  
 
Juegos de Filas 
- Pase Misí, Pase Misá.  
- Las sillas.  
- Estando el Señor Don Gato.  
 
Juegos de Perseguir 
- Zorros y conejos.  
- Monstruo Verde.  
- El Pañuelo.  
 
Juegos de Lanzar 
- La raya.  
- Mando una carta a… 
- Capotes.  
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5. FOMENTO DE LAS TICS RELACIONADAS CON LA EpS 
Activilandia 
Una sesión al mes durante todo el curso se va a llevar a cabo en el aula de ordenadores. En estas sesiones vamos a 
trabajar contenidos del área de Educación Física referentes, sobre todo, a la actividad física y hábitos de alimentación 
saludables. Para ello, se realizarán 9 sesiones, de las cuales, la primera sesión será para realizar el pasaporte y hacer una 
toma de contacto con la página web, y las 8 sesiones restantes, irán dedicadas a unidades didácticas extraídas de la página 
web de Activiladia, con su correspondiente dossier informativo y actividades para casa de cada una de ellas. Por lo que al 
final del curso los alumnos contarán con 8 dosieres y 8 prácticas realizadas en casa que deberán encuadernar para obtener 
un divertido libro hecho por ellos del área de Educación Física. 
Las actividades quedarán todas registradas en el “Pasaporte” individual de cada alumno, lo cual, será de ayuda a la hora 
de evaluar esta estrategia. La secuencia de actividades es la siguiente: 
1. Pasaporte -Creación del pasaporte. Los niños tendrán esta primera sesión para relacionarse con la página web y para 
cumplimentar el pasaporte individual, el cual nos irá registrando las actividades realizadas. Este pasaporte se tendrá en 
cuenta a la hora de evaluar las actividades realizadas en la página de Activilandia. 
2. Imaginatorium -Creación de un cómic de aventuras. Esta actividad consiste en crear un cómic de aventuras a través 
del juego Imaginatorium de Activilandia.  
Los alumnos tendrán una sola sesión para crear el cómic el cual deberán entregar a la profesora de Educación Física 
justo el lunes siguiente a esta sesión. El cómic se puede descargar e imprimir sin problemas desde la página web. 
3. Los Siete Picos -Emociones Saludables. En esta sesión se entregará la dicha ‘Emociones Saludables’ y se hablará sobre 
las distintas emociones que sentimos cada día y se les entregará a los niños una ficha en la que aparece una breve 
explicación de cada una de ellas y unas preguntas personales que tendrán que responder para entregarlas como todos los 
lunes a la profesora de Educación Física (Ficha Emociones Saludables, Anexo 2). 
Posteriormente podrán jugar al juego de ’Los Siete Picos’ de Activilandia, en el cual aparecen las 7 emociones que 
tratamos de familiarizar con los niños. 
4. La Máquina de Latir – Trivial sobre el corazón. Se entregará la ficha ‘Latidos’ para explicar un poquito las funciones 
del corazón y sus cuidados. Esta ficha contiene unos ejercicios que los niños realizarán en casa y que entregarán al 
profesor de Educación Física al lunes siguiente (Ficha Latidos, Anexo 3). Después de comentar la ficha podrán jugar a la 
‘Máquina de Latir’, este juego consiste en contestar preguntas sobre el corazón y  hábitos de vida saludables. 
5. El Coreoke de Stephanie –Vámonos de Baile. Los alumnos irán a la página de Activilandia e irán leyendo por turnos la 
ficha llamada ‘Vámonos de  aile’ en ella se darán a conocer distintos estilos de baile y la tarea final es crear una 
coreografía que los niños podrán hacer de forma individual, colectiva, por parejas, etc. La muestra para su posterior 
evaluación será la siguiente clase de Educación Física después de esta sesión. Los alumnos cuentan con los distintos tipos 
de música para descargar en la propia web de Activilandia (Ficha Vámonos de Baile, Anexo 4) 
Si da tiempo los niños podrán empezar a practicar con el juego ‘El Coreoke de Stephanie’ en el cual podrán bailar y 
cantar tanto en español como en inglés. 
6. Activómetro –Misión Familias. En esta sesión los alumnos realizarán un test para conocer si sus familias son más o 
menos activas y qué consejos pueden ofrecer ellos mismos para que todos lleguen a ser más activos y saludables. 
En primer lugar realizarán el test para posteriormente leerán la ficha ‘Misión Familias’ con la intención de corregir 
malos hábitos. La misión de esta semana será realizar alguna actividad física junto con la familia y escribir una redacción 
sobre dicha actividad para entregar a la profesora de educación física el lunes siguiente a esta sesión (Ficha Misión 
Familias, Anexo 5)  
7. Muévete con Sportacus –Diverdeporte. La clase se llevará a cabo de forma colectiva, es decir, todos los alumnos 
realizarán lo mismo al mismo tiempo puesto que la profesora proyectará un vídeo con ejercicios muy divertidos para el 
calentamiento y todos tendrán que ir imitando a Sportacus. 
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Los niños se llevarán a casa la ficha de Diverdeportes para leerla y reflexionar sobre el deporte que les gustaría 
practicar. El trabajo para casa de esta semana será realizar una redacción que hable sobre el deporte que le gustaría 
practicar a cada uno y comentar si sabe dónde practicarlo (Ficha Diverdeportes, Anexo 6) 
8. Escuela de Cocina con Pablo –Recetas Requetebuenas. El profesor proyectará la canción de Pablo tanto en español 
como en inglés para familiarizar al alumnado con la actividad siguiente. Una vez escuchada la canción los niños deberán ir 
al taller de cocina con Pablo para elaborar las recetas que éste le vaya diciendo. 
El trabajo para casa de esta semana es que los niños elaboren una de las recetas en casa para traerla como almuerzo el 
día siguiente que corresponda dicho almuerzo según el Plan de Salud del colegio. Los niños se podrán apoyar para realizar 
las ‘Recetas Requetebuenas’ que se le entregaron a los padres a principios de curso. 
9. Desafío Volcánico –Descubre tu fuerza interior. En primer lugar se entregará la ficha ‘Descubre tu fuerza interior’ y se 
comentará a los niños las funciones de músculos y huesos además de darles a conocer los más importantes de cada grupo. 
La tarea para esta semana será realizar el test y entregarlo a la profesora de Educación Física el lunes de la semana. 
Por último podrán jugar a ‘Desafío Volcánico’ en el cual terminarán de asociar las distintas cantidades de alimentos 
necesarias para una alimentación saludable.   
 
Páginas Web 
Los días de lluvia los alumnos podrán trabajar contenidos de Educación Física y alimentación saludable en el aula de 
ordenadores a partir de un listado de páginas web relacionadas (Anexo 7).  
Por otro lado el profesor contará con fichas propias de cada bloque de contenidos para poder profundizar más en el 
tema que corresponda el día que no se pueda practicar deporte en la pista. 
 
Pulsómetro 
En clase siempre habrá un pulsómetro disponible para nuestros alumnos y el uso del mismo será rotativo entre el 
alumnado por orden de lista.  
Los datos obtenidos del pulsómetro serán registrados en la ficha del alumno anotando el día, la actividad realizada, la 
media del ritmo cardíaco y las calorías gastadas. De esta manera se pretende que los alumnos empiecen a relacionar el 
ejercicio físico con las constantes vitales de manera lúdica pero con experiencias significativas para ellos. 
 
PADRES 
En primer lugar, los padres deberán rellenar una ficha de control de clase en la cual detallarán las posibles limitaciones, 
enfermedades o disfunciones de sus hijos para que éstas sean tomadas en cuenta en el desarrollo de las clases de 
Educación Física (Anexo 8). 
Para ello, se realizará una reunión inicial donde los padres serán informados del proyecto que se va a llevar a cabo en 
los cursos de sus hijos. Esta reunión, además de ser informativa, también tendrá una sección dedicada a pedir la 
conformidad de los padres sobre los siguientes aspectos pues pretendemos fomentar la práctica de actividad física desde 
varios factores: 
MOVILIDAD SOSTENIBLE 
Los padres deberán firmar un documento de consentimiento indicando que los desplazamientos al centro de su hijo 
deberán ser en su mayoría a pie, en patines o bicicleta; y que se comprometen a no fomentar el uso de los vehículos a 
motor para este fin (Anexo 9). 
El centro ha solicitado y se ha aprobado la instalación de estacionar bicicletas en la zona del patio para fomentar la 
actividad física diaria. 
ALIMENTACIÓN SALUDABLE 
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Se informará a los padres del Plan de Salud del centro el cual plantea un horario de almuerzos saludables y el control 
de los mismos en el aula, obteniendo refuerzos positivos en el alumnado (Horario de Almuerzos, Anexo 10). 
Además se entregará a los padres un dossier procedente del programa Activilandia el cual ofrece información y 
actividades para conocer las familias de alimentos y cómo cocinarlos junto a sus hijos de forma divertida (Recetas 
Requetebuenas de Activilandia, Anexo 11). 
Por otro lado, se pedirá la colaboración de los padres para que acudan al centro a celebrar junto a sus hijos el día 
exclusivo de los desayunos saludables, pudiendo participar todos los padres y madres de los alumnos de clase. 
INSTALACIONES DEPORTIVAS EXTERNAS AL CENTRO 
Se ha abierto la posibilidad de utilizar las instalaciones deportivas del pueblo gracias al consentimiento de la concejalía 
para los alumnos del centro.  
Las instalaciones a usar serían las 2 pistas de Pádel del polideportivo con la intención de iniciar a los alumnos en este 
deporte, además de ponerles en contacto con las instalaciones deportivas de su pueblo. Para ello los padres deberán dar 
el consentimiento de que están informados de las salidas a dichas instalaciones y deberán comprometerse en 
proporcionar el material deportivo correspondiente, es decir, únicamente una raqueta de pádel puesto que las pelotas de 
pádel las proporcionaría el colegio (Consentimiento Salidas a Instalaciones deportivas, Anexo 12). 
JUEGOS POPULARES  
Se informará a los padres de que durante el primer mes de clase se realizará una actividad cooperativa entre padres y 
alumnos para fomentar los juegos populares.  
Esta actividad consistirá en que los padres deberán transmitir a sus hijos un juego popular al que ellos jugaban de 
pequeños, para que posteriormente el niño venga al aula a explicar y a poner en práctica dicho juego popular, siendo el 
niño el director del juego ese día concreto.  
En primer lugar se recopilarán todos los juegos populares durante el primer mes para poder programar cuándo se 
llevarán a cabo. Esto tiene como finalidad dar a conocer las fechas en las que se van a enseñar dichos juegos por si algún 
padre quiere acompañar a su hijo a desempeñar esta tarea. 
FOMENTO DE LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS RELACIONADAS CON LA EpS 
Gracias a las encuestas realizadas en 2º y 3º ciclo hemos detectado la cantidad de dispositivos móviles, tablets, 
ordenadores portátiles, videoconsolas y demás dispositivos tecnológicos, que poseen nuestros alumnos, siendo este 
número muy alto para las edades que tienen. Por ello, hemos diseñado una posible puesta en práctica que requiere de la 
colaboración de los padres.  
Esta iniciativa trata de vincular las nuevas tecnologías con los hábitos de vida saludables y sobre todo, con la actividad 
física. Ésta se va a centrar en dos Apps gratuitas, de las cuales una está disponible para todos los dispositivos Android y 
otra, solo para dispositivos Samsung o IPhone. Esta propuesta surge con la intención de que tanto alumnos como padres, 
puedan realizar ejercicio físico juntos o de manera individual, con la ayuda de su dispositivo móvil.  
Las Apps recomendadas para llevar a cabo estos entrenamientos personales en los momentos de ocio y tiempo libre 
serán: 
Nike Training (Nike). Disponible para todos los dispositivos Android. Esta app ofrece múltiples entrenamientos de 
cardio, musculación o ambos juntos según el objetivo que se pretenda conseguir. 
MiCoach (Adidas). Disponible para Samsung y IPhone, es una apps para iniciarse en entrenamientos de correr, montar 
en bicicleta o en patines, ya que éste cuenta con GPS que calcula rutas, tiempos, etc. 
Para que estas medidas puedan llevarse a cabo en el aula, SE debe contar con la aprobación de la mitad de los padres 
más uno. En caso de que esto no fuese factible, tendríamos que desechar la propuesta y volver a la enseñanza tradicional 
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TUTOR 
El tutor también deberá colaborar en este proyecto ofreciéndose a llevar el control de algunos de los factores en la 
práctica de actividad física y de hábitos saludables: 
MOVILIDAD SOSTENIBLE 
El tutor deberá de estar a las 8:50h en el parking de bicicletas para prevenir posibles accidentes o disputas. Pudiendo 
ofrecer refuerzos positivos o negativos, según el uso de las instalaciones. 
ALIMENTACIÓN SALUDABLE 
Será función del tutor realizar una vez por semana el control de almuerzos y dejarlo anotado en la tabla de control 
(Tabla control de almuerzos, Anexo 13) y así, poder premiar posteriormente cuando corresponda.  
En este caso nunca se aplicará ninguna sanción ni refuerzo negativo por incumplimiento del plan de salud, debido a que 
algunos niños no son responsables directos de la confección de sus almuerzos. 
INSTALACIONES DEPORTIVAS EXTERNAS AL CENTRO 
Si el horario del tutor se lo permite y éste, está dispuesto a participar, el tutor podrá acompañar al grupo a las 
actividades realizadas en las salidas externas al centro. 
JUEGOS POPULARES  
Al igual que los padres de los alumnos, el tutor propondrá un juego popular al que jugase de pequeño para, 
posteriormente, llevarlo a la práctica en las sesiones dedicadas a juegos populares. 
FOMENTO DE LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS RELACIONADAS CON LA EpS 
Como los alumnos acuden una hora a la semana al aula de ordenadores para trabajar distintas áreas, se solicitará al 
tutor que dedique una de las horas semanales a actividades relacionadas con Educación Física. Para facilitarle el trabajo le 
vamos a ofrecer distintas páginas Web donde los niños podrán trabajar contenidos del área de Educación Física (Anexo 7). 
 
4.3. Recursos empleados 
 Materiales: Aros, pelotas, picas, comba, piedras, fichas de Activilandia, bicicletas, patines, raquetas de pádel y 
pelotas de pádel 
 Instalaciones deportivas Externas: Polideportivo de la Estación De  lanca, Aula de la Naturaleza “Las Alquerías”. 
 Soportes Web (Anexo 7)  
 Recursos Humanos: Padres, Tutores, Profesorado del Centro. 
 
4.4. Evaluación 
El proceso de Evaluación en el área de Educación Física debe ser: 
Según la regularidad: 
- Inicial: recogiendo datos para saber de qué punto partimos tanto individualmente como globalmente. 
- Formativa: debiendo descubrir el tipo de necesidad del alumnado para poder obtener los mayores logros posibles 
y debe ayudar al alumnado a aprender eficazmente. Determina el grado de consecución de objetivos. 
- Final: nos informará del avance total del individuo sobre los objetivos propuestos. 
Según la referencia: 
- Criterial: donde según los criterios establecidos, el alumno será evaluado en comparación con los resultados 
obtenidos del mismo individuo en distintos momentos del aprendizaje. 
- Cuantitativa y Cualitativa: debe tener en cuenta los logros alcanzados y los procesos. 
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Según la participación del alumno en el proceso evaluador: 
- Heteroevaluación: la evaluación la realiza el profesor con la intención de mejorar la enseñanza día tras día. 
- Autoevaluación: la evaluación la realiza el propio alumno. 
De las propuestas de mejora que establece el proyecto, no todas van a ser evaluadas para ser tenidas en cuenta en la 
nota global de la asignatura de Educación Física, aunque la colaboración y participación en las mismas sí que se tendrá en 
cuenta en el apartado de actitudes. 
 
La evaluación trimestral se calculará de la siguiente manera: 
1º Trimestre:  
  Movilidad sostenible (Sesión 1 y 2) 10%  
  Pádel 20% 
  Juegos populares 20% 
  Activilandia 20% 
  Contenidos Ed. Física 20% 
  Autoevaluación general 10% 
2º Trimestre:  
  Pádel 20% 
  Juegos populares 20% 
  Activilandia 20% 
  Contenidos Ed. Física 30% 
  Autoevaluación general 10% 
3º Trimestre:  
  Pádel 20% 
  Juegos populares 20% 
  Activilandia 20% 
  Contenidos Ed. Física 40% 
  Autoevaluación general 10% 
 
5.- EVALUACIÓN 
La evaluación del proyecto global se llevará a cabo en los distintos recursos empleados: 
- Profesorado: se evaluará si han favorecido la participación del alumnado, la implicación y motivación del 
profesorado y la consecución de objetivos propuestos para llevar a cabo el proyecto. 
- Instituciones Colaboradoras: se evaluará el cumplimiento de horarios y las condiciones de las 
instalaciones deportivas. Por otro lado tendremos en cuenta la calidad de las actividades en el aula de la 
naturaleza ‘Las Alquerías’. 
- Instrumentos: tras la puesta en práctica del proyecto evaluaremos si los instrumentos utilizados han sido 
adecuados para estos niveles de primaria : página web de Activilandia y los juegos de la Gymkana el día 
Mundial de la Salud. 
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6.- REFLEXIÓN Y VALORACIÓN PERSONAL 
6.1. Reflexión y Valoración personal 
Tras el diseño del proyecto de innovación y las experiencias vividas durante el tiempo de prácticas, se cree que la 
implantación del proyecto presentado será totalmente viable en el centro educativo, ya que en la puesta en práctica de 
algunas medidas saludables en el centro se han obtenido buenos resultados hasta el momento; con ello se hace alusión a 
los resultados de los niños de 2º curso durante mi tutoría en el Practicum I. 
Las medidas que se aplicaron como prueba piloto del proyecto fue llevar el control de almuerzos. El 100% de los 
alumnos se involucraron desde el primer momento, cumpliendo casi todos los días el horario de almuerzos del Plan de 
Salud del Centro. Además, los niños mostraron gran ilusión en esta prueba, ya que hasta los días que no les revisaba sus 
almuerzos, venían ilusionados a enseñárnoslos muy orgullosos al ver que estaban alimentándose correctamente.  
Esto ha favorecido la autoestima de algunos alumnos de 2º curso y ahora se muestran más motivados y receptivos en el 
aprendizaje de hábitos saludables. Esta es una de las razones por las que creo que el proyecto es motivador y efectivo en 
los cursos de primaria. Además de esta medida añadiremos salidas fuera del centro a instalaciones deportivas de la 
ciudad, un taller de educación vial a través de las clases de Educación Física e implantaremos actividades en soporte digital 
con fines saludables. 
Respecto a las salidas a instalaciones deportivas al polideportivo del pueblo he de decir que es una actividad que a los 
niños les encanta: en primer lugar porque, aunque sea un solo día o unas horas, los niños cambian el escenario de su 
realidad, cosa que les hace más competente y seguros de sí mismos en su vida diaria para poder desenvolverse sin 
problemas en otros contextos; en segundo lugar, porque disfrutan muchísimo al poder dar a conocer su pueblo a los 
profesores. 
Hay que tener en cuenta el comportamiento de los alumnos frente a estas actividades para saber si las propuestas del 
proyecto tendrán éxito.  
Por norma general nuestros alumnos se muestran muy motivados y contentos frente a actividades fuera del centro 
debido al gusto por las nuevas dinámicas y la predisposición a trabajar en nuevos escenarios. Estos cambios siempre son 
muy favorecedores en los procesos de enseñanza-aprendizaje debido a la ruptura de la monotonía diaria y al cambio de 
aires que supone conocer otras instituciones y salir del centro. 
A veces no es necesario salir del centro pues en la misma institución tenemos la oportunidad de dinamizar las clases y 
ofrecer sesiones más atractivas para el alumnado. Es por ello por lo que el proyecto propone las salidas al aula de 
ordenadores una vez al mes para promover hábitos saludables mediante las nuevas tecnologías. Todo ello será 
doblemente beneficioso para los alumnos debido a que por un lado cambian de escenario y por otro lado, esto les va a 
ofrecer la posibilidad de estudiar y trabajar los contenidos de educación física desde otra perspectiva. Gracias a ello los 
alumnos tienen la oportunidad de conocer la importancia de cómo realizar los ejercicios físicos correctamente para no 
lesionarse, cómo prevenir enfermedades, cómo deben modificar un entrenamiento para lograr un fin u otro, o bien, cómo 
podemos vivir para aumentar nuestra salud y por tanto nuestra calidad de vida. 
Ésta parte del proyecto es la más crítica, pues algunos alumnos no conciben que una parte de la asignatura debe ser 
teórica. Este va a ser nuestro gran reto a la hora de implantar el proyecto de innovación. Por ello hemos escogido una web 
muy atractiva para los alumnos, con contenidos ofrecidos de manera clara y con actividades relativamente sencillas para 
que sean capaces de llevarlas a cabo y disfrutar al mismo tiempo. 
6.2. Prospectiva 
En caso de que el proyecto se implantara y se obtuvieran los resultados esperados, el curso que viene se podría 
mejorar, e incluso ofrecer actividades extraescolares en el colegio, ya que los alumnos estarían concienciados a hacer un 
buen uso del ocio y del tiempo libre. Estas actividades extraescolares tendrían como finalidad apoyar al proyecto para la 
consecución de los objetivos marcados. 
Otra mejora que se podría ofrecer en años posteriores, es incluir unas jornadas de deporte escolar. Estas actividades se 
realizan junto a otros colegios y se llevan a cabo, mediante una conciencia de juego, es decir, cooperando y divirtiéndose 
con los demás, y no como un evento competitivo. Estas convivencias deportivas ofrecen experiencias muy agradables y 
saludables en compañía de profesores, alumnos y padres, lo cual es muy enriquecedor para nuestros niños, sus familias, 
nuestro centro y la sociedad en general. 
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Anexo 1 : SOPA DE LETRAS 
De 6 a 9 años:  
Encuentra los siguientes nombres:  
Proteínas – Grasas – Hidratos – Vitaminas - Minerales        
   
a v d h a g e f o f g b 
m i n e r a l e s a v e 
e t c x v ñ o s u d f g 
u a r h d g r a s a s e 
a m e f g o u y l a d s 
h i d r a t o s t y d u 
c n u b r p o l l o t h 
r a s p r o t e i n a s 
o s i r l e d n o m s j 
 
 
De 10 a 12 años: 
 
Encuentra 2 beneficios que el ejercicio físico tiene en nuestro organismo y 3 partes del cuerpo sobre la que actúa.    
  
m u s c u l o s a o l k 
f s u a j l o t r e s e 
a o i r b i l i u q e r 
g y u o p o s e a r r o 
q e h s a j y a w u g l 
a s u n c i o l m d n i 
f l e x i b i l i d a d 
s o s n u t i o e p s a 
j u o n y u l o p a e c 
v b s t u o e r a f a s 
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Anexo 2 :  http://www.activilandia.aecosan.msssi.gob.es/descargas/atracciones/2_descarga_emocion_al_limite.pdf  
 
Anexo 3 :  
http://www.activilandia.aecosan.msssi.gob.es/descargas/atracciones/3_descarga_la_maquina_de_latir.pdf  
 
Anexo 4 :  
http://www.activilandia.aecosan.msssi.gob.es/descargas/atracciones/4_descarga_escenario_activilandia.pdf  
 
Anexo 5 :  
http://www.activilandia.aecosan.msssi.gob.es/descargas/atracciones/5_descarga_mision_familias.pdf  
 
Anexo 6 :  
http://www.activilandia.aecosan.msssi.gob.es/descargas/atracciones/6_descarga_diverdeportes.pdf  
 








Los valores están en el juego 
http://www.juntadeandalucia.es/averroes/html/adjuntos/2007/10/11/0009/index.htm 
 






London 2012 : Mini Olimpiadas 
http://www.minijuegos.com/juego/london-2012-official-minigame  
 
Pasapalabra sobre Condición Física 
http://www.genmagic.net/repositorio/displayimage.php?album=33&pos=0  
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Pasapalabra sobre Deportes 
http://www.genmagic.net/repositorio/displayimage.php?album=33&pos=1  
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Anexo 8 : FICHA DE CONTROL DE ALUMNOS 
 
DATOS PERSONALES 
Nombre__________________________   Apellidos________________________________________ 
Dirección__________________________________________________________________________ 
Localidad_________________________   Provincia_________________ C.P.__________________ 
F. Nacimiento______________________  Teléfono________________________________________ 
DATOS MÉDICOS 
Edad______   Peso______   Altura______    
Zona de Actividad Física Saludable - Frecuencia Cardiaca en Reposo :  
                                                            Frecuencia Cardiaca Máxima : 
 
Problemas Cardiovasculares     SI    No      ¿Cuáles?__________________________________________ 
____________________________________________________________________________________    
____________________________________________________________________________________ 
 
Problemas Respiratorios           SI    No      ¿Cuáles?__________________________________________ 
____________________________________________________________________________________    
____________________________________________________________________________________ 
 
Problemas Alérgicos                 SI    No      ¿Cuáles?__________________________________________ 
____________________________________________________________________________________    
____________________________________________________________________________________ 
 
Problemas Auditivos                 SI    No      ¿Cuáles?__________________________________________ 
____________________________________________________________________________________    
____________________________________________________________________________________ 
 
Teléfonos a los que llamar :  Telf.___________________localizamos a _________________________ 
                                                   Telf.___________________localizamos a _________________________ 
                                                   Telf.___________________localizamos a _________________________ 
 
En caso de no ser localizado ¿Permite el traslado del alumno a un centro de salud?    SI      NO 
 
Nombre del Padre, Madre o Tutor _______________________________________________________ 
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Anexo 9 : CONSENTIMIENTO PARA DESPLAZAMIENTOS DEL ALUMNADO AL CENTRO 
 
Estimados padres: 
Por la presente os informo de la puesta en práctica del proyecto ’Estrategia de Educación para la Salud para promover 
la adquisición de hábitos de vida saludables. Ámbitos de intervención: Actividad Física y Alimentación Saludable’ en el 
curso escolar 2014-2015, por el cual se pretenden fomentar hábitos de vida saludables.  
  
 En este caso mediante la concienciación de una movilidad sostenible, para ello se requiere su consentimiento : 
 
D./Dª __________________________________________________________, padre/madre del alumno/a 
________________________________________ de ___ nivel me comprometo a que mi hijo asista al centro escolar a pie, 
en bicicleta o en patines durante el curso 2.014/15 intentando no fomentar el uso de vehículos a motor para este fin.  
 
 
Estación de Blanca,    de septiembre de 2.014 
Firma del padre/madre 
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Anexo 10 : HORARIO ALMUERZOS 
¡Atención Papás! 
Estamos luchando por tener los alumnos más sanos y fuertes de toda la región. Como bien sabéis, en el cole, también 
educamos a los niños en una alimentación sana y unos hábitos de vida saludables. 
 
Para ello llevamos a cabo el Plan de Salud, el cual recomienda que los niños almuercen : 
 
Lunes – Fruta 
Martes – Lácteos 
Jueves – Bocadillo 
 
También aconseja venir andando los miércoles para todo aquel que le sea posible. 
Sabemos que a veces no es fácil llevar el Plan de Salud a la práctica debido a los gustos culinarios de los niños, pero 
desde el colegio queremos haceros una propuesta un poco más divertida y motivadora para nuestros peques, con la 
intención de fomentar una dieta sana y equilibrada. 
Así pues, os ofrecemos un conjunto de recetas sencillas y muy apetecibles para que nuestros niños disfruten de su 
comida al tiempo que se alimentan adecuadamente. 
Además en clase se realizará un seguimiento sobre los almuerzos una vez por semana, siendo sorpresa el día en el que 
se realizará el seguimiento. Habrá un sistema de puntuación, el cual refleje cuantas veces ha cumplido el niño con las 
recomendaciones del plan. 
A continuación os mostramos el sistema de puntuación y los refuerzos positivos que los niños tendrán por seguir el Plan 
de Salud. 
Finalmente daros las gracias por adelantado a todos por vuestra atención. 
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Domingo    
Esmeralda    
María    
Javier    
Cristian S.    
Cristian B.    
Rubén    
Amanda    







En esta tabla SÓLO aparecen las tres familias de 
alimentos que el plan recomienda, ya que los 






Cuando los niños traigan su almuerzo de 
acuerdo a la tabla, éstos irán acumulando puntos 
positivos (nunca negativos pues no depende al 
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Anexo 12 : Consentimiento Salidas Fuera del Centro 
 
Estimados padres: 
   Por la presente os informo de la puesta en práctica del proyecto ’Estrategia de Educación para la Salud para promover 
la adquisición de hábitos de vida saludables. Ámbitos de intervención: Actividad Física y Alimentación Saludable’ en el 
curso escolar 2014-2 1 , por el cual se pretenden fomentar hábitos de vida saludables.’  
  
 En este caso mediante dos salidas al mes a las instalaciones deportivas del pueblo  , para ello se requiere su 
consentimiento : 
 
D./Dª __________________________________________________________, padre/madre del alumno/a 
________________________________________ de ___ nivel autoriza a su hijo a salir del centro en las actividades a 




Estación de Blanca,    de septiembre de 2.014 
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